











       
（三）   人道主义：人情与人性 
  

















                         
1[1] 刘绍棠：《我对当前文艺问题的一些浅见》，《文艺学习》1957 年第 5
期。 



































                         






































































































                         


































                         
5[5] 张光年：《学习苏联戏剧工作的先进经验》，《剧本》1954 年 11 月号。 



































                         
7[7] 岳野在《剧本》编辑部召开的《同甘共苦》座谈会上的发言，见《剧本》






















































11 月 3 日，苏联《真理报》发表专论《提高苏联戏剧创作的水平》，就严肃地
批评了戏剧发展中出现的“剧作体裁的贫乏”和艺术审美“缺乏表现力”等现












































                         
9[9] 杨履方：《谈〈布谷鸟又叫了〉的样式和风格》，《文艺月报》1958 年
第 5期。 



































                         









                   (原载《文学评论》2003 年第 1期) 
 
 
 
